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PENGURUSAN PERUBAHAN: TINDAKAN PENGURUSAN
PERUBAHAN ATASAN UNTUK IMPLEMENTASI MS IS0 9000
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap implementasi MS IS0 9000 di Jabatan
Perkhidmatan Haiwan Malaysia. Kajian ini berbentuk deskriptif dan eksploratori
yang menentukan tahap implementasi MS IS0  9000, tahap pengurusan perubahan
MS IS0 9000, sikap Pegawai Veterinar terhadap MS IS0 9000, tahap komunikasi
mengenai MS IS0  9000 dan tahap kemahiran Pegawai Veterinar dalam
pengurusan perubahan. Kajian yang berlandaskan model Daya Lapangan oleh
Lewin ini juga telah menentukan korelasi antara tahap implementasi MS IS0
9000 dengan pengurusan perubahan MS IS0 9000, sikap terhadap MS IS0 9000,
komunikasi mengenai MS IS0 9000 dan kemahiran dalam pengurusan perubahan.
Sampel kajian terdiri dari 98 orang Pegawai Veterinar yang dipilih secara rawak
dari seluruh Semenanjung Malaysia. Data diperolehi melalui soalselidik yang
dihantar melalui pos. Data tersebut  telah dianalisa dengan menggunakan statistik
deskriptif, ujian korelasi untuk pengujian hipotesis dan ujian ANOVA bagi
mengesan perbezaan min di antara kumpulan. Dapatan kajian menunjukkan
bahawa hanya pembolehubah pengurusan perubahan MS IS0 9000 dan
komunikasi mengenai MS IS0 9000 mempunyai hubungan yang signifikan
dengan tahap implementasi MS IS0 9000. Sikap terhadap MS IS0 9000 dan
kemahiran dalam pengurusan perubahan pula mempunyai hubungan yang
signifikan dengan komunikasi mengenai MS IS0 9000 dan pengurusan perubahan
MS IS0  9000. Hanya mereka yang berpengalaman bekerja kurang dari 5 tahun
sahaja mempunyai perbezaan min yang signifikan  di dalam kemahiran dalam
pengurusan perubahan. Secara keseluruhannya responden telah mempamerkan
sikap yang sangat  memuaskan terhadap MS IS0 9000. Komunikasi mengenai
MS IS0 9000 dan kemahiran dalam pengurusan perubahan juga berada di tahap
yang sangat  memuaskan. Responden juga telah meletakkan pengurusan
perubahan oleh pengurusan atasan di tahap memuaskan. Tiada kelemahan di
kalangan Pegawai Veterinar yang ketara di dalam pengurusan perubahan.
Kesimpulannya, secara keseluruhannya implementasi MS IS0 9000 masih di
peringkat sedang dijalankan di dalam Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Dapatan
kajian ini boleh membantu pihak pengurusan atasan di dalam pengurusan




MANAGING CHANGE: ACTION BY TOP MANAGEMENT IN
IMPLEMENTING MS IS0 9000
The purpose of this research was to study the status of implementation of MS IS0
9000 in the Veterinary Services Department. This descriptive and exploratory
study determined the implementation status of MS IS0 9000, the attitude of the
Veterinary Officers towards MS IS0 9000, communication on MS IS0 9000 and
the skills of the Veterinary Officers in managing change. The study was based on
the Force Field Model by Lewin had also determined the co-relation between the
implementation of MS IS0 9000 and managing change in MS IS0 9000, attitude
towards MS IS0 9000, communication on MS IS0 9000 and the skill in
managing change. The subjects were 98 Veterinary Officers who were randomly
selected from the whole of peninsular Malaysia. Data was obtained through
questionnaires sent by post to the respondents. The data was analyzed using
descriptive statistic, co-relation analysis for the hypothesis testing and ANOVA
for the difference in the means for the different groups. This study indicated that
only managing change in MS IS0  9000 and communication on MS IS0 9000
were significantly related to the implementation of the status of MS IS0  9000.
Attitude towards MS IS0  9000 and the skill in managing change were
significantly related to the communication on MS IS0 9000 and managing change
in MS IS0 9000. Only those with less than 5 years working experience had
significant difference in means for having the skills in managing change.
Respondents exhibited a very satisfactory attitude towards MS IS0 9000.
Communication on MS IS0 9000 and the skills in managing change were at very
satisfactory level too. Respondents perceived that managing change in MS IS0
9000 by the top management was satisfactory. There were no apparent
weaknesses of Veterinary Officers in managing change. In conclusion, the
implementation of MS IS0 9000 was still being carried out at the Veterinary
Services Department. These findings may help the top management in managing
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